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NOTICIÁRIO 
XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIËNCIAS HISTÓRICAS. 
O XI Congresso Internacional de Ciências Históricas terá lugar 
em Estocolmo, de 21 a 28 de agôsto de 1960. 
Compreenderá cinco secções: Metodologia, Antigüiddde, Idade 
Média, História Moderna, História Contemporânea, entre as quais 
serão repartidos os seguintes assuntos escolhidos pelo C. I. S. H., 
reunido em Lausanne em 18, 20 e 21 de junho de 1957, assim como 
os respectivos relatores: 
I. — METODOLOGIA. 
— Die 147irkung der Geschichtsphilosophie des XIX Jahrhunderts 
auf die gegenweirtige Geschichtswissenschaft, pelo Dr. Rotha-
cker (Heidelberg, Alemanha); 
The History of the writing of history, pelo Prof. II. Butterfield 
(Cambridge, Grã-Bretanha); 
Cultural history, its development and methods, pelo Prof. F. 
Gilbert (Bayn Hawr, Estados Unidos); 
A história das ciências e da técnica, pelo Prof. A.-J. Forbes 
(Amesterdão, Holanda); 
A periodização da história universal, pelo Prof. E.-M. Joukov 
(Moscou, U.R.S.S.); 
Les méthodes de la démographie historique et le problème de 
la mortalité dans son incidance sur l'histoire générale, por 
Henry e L. Chevalier (Paris, França) . 
II. — ANTIGÜIDADE. 
— The problem of Mycenean culture and script, pelo Prof. Se.er-
ling Dow (Harvard, Estãdos Unidos); 
La democratizzazione della cultura nel Basso Impero, pelo Prof. 
S. Mazzarino (Catânia, Itália); 
— O processo do desenvolvimento histórico e o papel histórico 
dos Estados antigos sabre o litoral do Mar Negro, plelo iPirof. 
V. O. Blavatski (Moscou, U.R.S.S.); 
— Die Sklaverei in der grieschich-riimischen Welt, pelo Dr. S. 
Lauffer (Munique, Alemanha); 
— La numismatique impériale romaine comme source de l'his-
toire économique et financière, por M. Guey (Lyon, 1:;'rança) 
As populações e civilizações no vale do Danúbio da época p, 
romana ao início da Idade Média, pelos professôres C. Dairo-
viciu e I. Nestor (Bucareste, Rumânia) . 
III. — IDADE MÉDIA. 
— From Tang to Sung: the transitioncd period in Chinese and 
East-Asia history, pelo Prof. T. Yamamoto (Tóquio, Japão); 
The social structure of Russia in the early Middle Ages, P410 
Prof. Rahbek-Schmidt (Aarhus, Dinamarca); 
Law and the medieval historian, pelo Dr. W. Ullmann (Lon-
dres, Grã-Bretanha); 
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— Die geschichtliche Bedentung der germanischen Aufassung vom 
Kõnigtum urkl Adel, pelo Dr. K. Hauck (Erlangen, Alemanha); 
— La città comunale italiana dei secou XII e XIII neile sue note 
caratteristiche, rispetto al movimento comunale europeo, pe-
lo Prof. E. Sestan (Florença, Itália); 
— Problèmes actueis sur les institutions ecclésiastiques du Moyen 
âge, pelo Prof. G. Le Bras (Santa Sé). 
IV. — HISTÓRIA MODERNA. 
Dominum marfo Baltici, XVI e XVII séculos, pelo Prof. G. La-
buda (Poznan, Polônia); 
— Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII, pe-
lo Prof. V. Vives (Barcelona, Espanha); 
— L'illuminismo nel settecento europeo, pelo Prof. E. Venturi (Gê-
nova, Itália); 
— O período de transição do feudalismo ao capitalismo, do XVI 
ao XVIII século na Europa Central, pelos professôres Klima e 
Macurek (Praga, Brno, Checoslováquia); 
Problemas da Reforma nos países escandinavos, pelo Dr. S. 
Kjollerstrom, (Lund, Suécia); 
As relações políticas entre o Leste e o Oeste europeu durante 
a Guerra dos Trinta Anos, pelo Prof. R. F. Porchnev (Moscou, , 
U.R.S.S.). 
V. — HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA. 
— British overseas settlements and self government since 1783, 
pelo Prof. Vincent T. Harlow (Oxford, Grã-Bretanha); 
— Os problemas da emigração nos séculos XIX e XX, pelo Prof. 
Ingrid Semmingsen (Oslo, Noroega) ; 
— Le socialisme et la première guerre mondiale, pelo Prof. Haag 
(Lovaina, Bélgica); 
— Os problemas nacionais na monarquia dos Habsburgos, pelo 
Dr. F. Zwitter, (Lubliana, Iugoslávia) • 
— Traditional culture and modern developments in India, pelo 
Prof. N. Brown (Pensilvânia, Estados Unidos); 
— Les problèmes de la structure des entreprises au XIXe siècle, 
por M. Girard (Paris, França). 
Ficou decidido também que, além das sessões 'de trabalho das 
Comissões, dois colóquios serão organizados imediatamente antes do 
Congresso. Eles serão consagrados aos seguintes temas: 
As Universidades européias na Idade Média e na Renascença (re-
lator: Prof. Stelling-Michaud, Genebra, Suiça); 
A história dos preços antes de 1750 (relator: Prof. E. D. Hamil-
ton, Chicago, Estados Unidos). 
Os discursos de abertura e de encerramento do Congresso, que 
serão pronunciados por dois historiadores suecos, terão por tema: 
As relações internacionais do Norte 'durante a éra dos Vikings; 
O Báltico. e o Mediterrâneo do XVI ao XVIII século. 
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THE UNIVERSITY OF TEXAS: AUSTIN, TEXAS. 
NOVEMBER 3-6, 1958. 
PRELIMINARY PROGRAM 
NOVEMBER 3RD — AFTERNOON SESSION 
4:30 P. M. — Special Exhibition of University Press Books of Me-
xico and the United States Batts Auditorium. 
Chairman — DANIEL COMO VILLEGAS (Mexico). 
Address — HOWARD F. CLINE (Library of Congress). 
EVENING SESSION 
8:00 P. M. — arganization Meeting of Conference Chairmen To-
bin Room Batts Hall. 
NOVEMBER 4TH — MORNING SESSION 
9 :30-11 :30 A. M. — Batts Hall. 
Topic — "Pre-Hispanic Peoples". 
Co-chairmen — PABLO MARTINEZ DEL. RIO (Mexico). WAL- 
TER W. TAYLOR (Smithsonian I ustitution). 
Papers — "The Present Status of our Knowledge of Indian Ci-
vilizations in Northern Mexico" WIGBERTO JIMÉNEZ MORENO 
(Mexico). "The Present Status of our Knowledge of Indian Givili- 
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zations West of the Mississippi" — THOMAS N. CAMPBELL (The 
University of Texas). 
Commentators — LUIS AVELLEYRA (Mexico). FRANK H. H. 
ROBERTS, JR. (Smithsonian Institution). 
Recorders — EDUARDO NOGUERA (Mexico). ERNESTO DE LA 
TORRE VILLAR (Mexico). 
LUNCHEON 
12:30-1:30 P. M. — University Campus. 
Co-chairmen — CARLOS PEREZ MALDONADO (Mexico), Pre-
sidente, Academia de Ciências Históricas de Monterrey. RALPH W. 
STEEN (Texas A. & M. College), President, Texas State Historical. 
Address of Association. 
Welcome — Vice-President HARRY H. RANSOM (The Univer-
sity of Texas). 
AFTERNOON SESSION 
2:30-4:30 P. M. — Batis Auditorium. 
Topic — "The Medieval Iberian Frontier, 800-1500 A. D.". 
Co-chairmen — JOSE' LACARRA (University of Saragossa). RO-
BERT S. LOPEZ (fale University). 
Papers — CLAUDIO SÁNCHEZ-ALBORNOZ (Argentina). CHAR-
LES J. BISHKO (University of Virginia). 
Commentators — JAIME VICENS-VIVES (University of Barce-
lona). PHILIPPE WOLFF (University of Toulouse). 
Recorders — LUIS WECKMANN (Mexico) . JOHN H. HILL (Te-
xas A. & M. College). 
EVENING RECEPTION 
8:00-10:00 P. M. — Laguna Gloria Art Museum. 
Sponsorship — State of Texas Good Neighbor Commission. 
Chairman — EUSEBIO DÁVALOS HURTADO (Mexico), Director, 
Instituto Nacional de Antropologia e Historia. 
Address — ANTONIO CASTRO LEAL (Mexico). 
NOVEMBER 5TH — MORNING SESSION 
9:30-11:30 A. M. — Batts Auditorium. 
Topic — "Mexican and American Conceptions of the Frontier". 
Co-chairmen — SILVIO ZAVALA (Mexico). ERIC F. GOLDMAN 
(Princeton University). 
Papers — "Tile Frontier in Mexican Thought and Character" — 
ARTURO ARNÁIZ Y FREG (Mexico). "The Frontier in American 
Thought and Character" — RAY A. BILLINGTON (Northwestern Uni-
versity). 
Commentators — LUIS VILLORO (Mexico). PAUL F. SHARP 
(Hiram College). 
Recorders — ANTONIO POMPA Y POMPA (Mexico). FRITZ L. 
HOFFMANN (University of Colorado). 
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AFTERNOON SESSION 
3:00-10:00 P. M. — Ranch in Vicinity of Austin. 
Topic — "Society and Culture in the United States and Mexico". 
Co-chairmen — ATANASIO G. SARAIVA (Mexico). J. FRANK 
DOBIE (Texas). 
Papers — "The Northern Mexican Hacienda" — F1RANÇOIS 
CHEVALIER (Mexico). "The Texan Ranch" — J. C. DYKES (Uni-
ted States Soil Conservation Service). 
5:30-10:00 P. M. — Ranch Barbeque and Entertainment for 
Participants. 
NOVEMBER 6TH — MORNING SESSION 
9:30-11:30 A. M. — Batts Auditorium.  
Topic — "The Great Frontier Concept". 
Co-chairmen — ALFONSO TEJA ZABRE (Mexico) JOHN S. 
GALBRAITH (University of California at Los Angeles). 
Papers — W. K. HANCOCK (The Australian National Univer- 
sity) . A. R. M. LOWER (Queen's University, Ontario). 
Commentators — JOSE' HONÓRIO RODRIGUES (Brasil). GEOF- 
FREY BARRACLOUCH (The Roga! Institute of International Affairs). 
Recorders — JUAN ORTEGA Y MEDINA (Mexico). EDITH PAR- 
KER (Del Mar College). 
AFTERNOON SESSION 
2:30-4:30 P. M. 	Batts Auditorium. 
Topic — "The Historlan's tasx from the American and Mexi-
can View-points". 
Co-chairmen — ALBERTO MARIA CARRESTO (Mexico.). BOYD 
C. SHAFER (American Historical Association). 
Papers — JOSE' MIRANDA (Mexico). ARTHUR P. WHITAKER 
(University of Pennsylvania). 
Commentators — EDMUNDO O'GORMAN (Mexico). FRANCE 
V. SCHOLES (University of New Mexico). GUILLERMO CÉSPEDES 
(University of Sevilla). 
Recorders — LUIS GONZALEZ Y GONZALEZ (Mexico). HER-
BERT GAMBRELL (Southern Methodist University). 
AFTERNOON 
3:00-5:30 P. M. — Sight-seeing in Austin and Special Tea for 
Wives of Those Attending Conference. 
EVENING SESSION 
6:30 P. M. — Banquet. Driskill Hotel. 
Co-chairmen — HIS EXCELLENCY PRICE DANIEL, Governor of 
Texas. HIS EXCELLENCY RAUL RANGEL FRIAS, Governor of Nuevo 
León . 
Speakers — Dr. NABOR CARRILLO (Rector, University of Me-
xico) . Dr. LOGAN WILSON (President, The University of Texas) . 
Topic — "The State and Higher Education in Mexico an'd the, 
United States". 
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PROF. DR. JOAQUIM DE CARVALHO 
(1892-1958) 
Faleceu em Coimbra, nos últimos dias do mês de outubro, o 
ilustre Prof. Dr. Joaquim de Carvalho que, em 1953, aqui esteve, 
convidado pela cadeira de Filosofia da nossa Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, como professor vi-
sitante e que, também, algumas vêzes honrou as páginas desta Re-
vista com as suas colaborações. Recentemente, ainda, publicamos 
um interessante trabalho seu sôbre a Problemática da Saudade (*). 
A Revista de História presta à memória do Dr. Joaquim de Car-
valho, a devida e merecida homenagem de saudade e respeito e 
junta o seu pesar ao de todos aquêles que, no Brasil admiraram e 
estimaram o ilustre professor da Universidade de Coimbra e que 
era uma das mais altas e representativas expressões da cultura e do 
pensamento de Portugal dos nossos dias. 
E. Simões de Paula. 
(*) 	Revista de História, abril-junho, 1958, n.o 34, p. 335. 
